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dukungan doa kepada penulis. 
8. Teman-teman yang telah membantu dan selalu memberikan semangat 
kepada penulis. 
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Magang atau internship merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman terjun langsung ke dunia kerja. Magang juga dijadikan syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana di hampir semua universitas. Penulis 
mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja magang di PT. 
Dekoruma Niaga Sejahtera. Dekoruma berdiri sejak 2015 dan bergerak di bidang 
interior dan housing. Ia menawarkan jasa jual beli furnitur, desain interior, dan 
jual beli hunian. Dekoruma memiliki banyak unit, sehingga kebutuhan desainnya 
juga beragam. Karena itu, penulis dapat menambah ilmu tentang desain grafis di 
berbagai media, dan tidak terpaku pada satu bidang saja. Tentu saja pelaksaanan 
praktik kerja magang ini tidak luput dari kendala berupa revisi. Karena adanya 
dukungan dan bimbingan dari pihak Dekoruma, pada akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan revisi tersebut dengan baik. Pada awalnya, penulis juga merasa 
tidak enak jika bertanya sehingga meningkatkan kemungkinan salah paham. 
Namun seiring berjalannya waktu, penulis mulai beradaptasi dan meningkatkan 
komunikasi sehingga dapat memahami brief dengan lebih baik. Penulis belajar 
banyak hal, mulai dari pentingnya disiplin, kerja sama, komunikasi, memenuhi 
deadline, dan memahami pipeline suatu perusahaan. 
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